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İsmail Habib’in fahiş bir cür’et ve bühtanı
Diyanet işleri riyasetinin nazarı dikkatine
İsmail Habib’in «Avrupa Edebi­
yatı ve Biz» adlı eserinde bahis mev­
zuu ettiği İslâmî mes’elelere, bilgi ve 
İhtisasa saygı göstermiyen cür’etkâr 
bir kalemle temas ettiğini, şimdiye ka­
dar naklettiğimiz örneklerle belirtmiş 
bulunuyoruz. Bugün onun en fahiş 
hatalarından bîrini bahis mevzuu ede­
ceğiz ve onun her vadide ulu orta 
dolaşmağa; aklına eseni, hava ve he­
vesine uyanı gelişi güzel İleri sürme­
ğe alışık bir ilim yoksulu olduğunu 
apaçık göstereceğiz.
İsmail Habibin uzaktan yakından 
alâkası olmadığı bir bahis İslâm teşriî 
tarihidir. Fakat İsmail Habib bu va­
dide de pervasızca dolaşmaktan zerre 
kadar çekinmemiş ve temas ettiği 
mes’eleler hakkında kat’î hükümler 
verecek derecede pervasızlığını ileri 
götürmüştür. Ömründe meşgul olma­
dığı bahisler hakkında bu derece lâ­
ubalilik gösteren bir muharriri tenkid 
için, onun uzaktan yakından alâkası
olmadığı mevzu’lara ulu orta el sür­
düğünü söylemek, kâfidir. Çünkü bu 
söz, eser sahibinin bir ilim ve edeb 
adamı değil, cür’etkâr bir kalem, kül­
türsüz ve İhtisassız bir kafa sahibi ol­
duğunu göstermeğe yetişir. Fakat mu­
hitimizde cehalete de kapılacak ve 
onu da ilim sayacak derecede sathî 
kafalı kimseler bulunmasından ve bun­
ların İsmail Habibe kapılmasından en­
dişe ettiğimiz için İslâm teşriî tarihine 
aid bu mühim bahsi da aydınlatmak 
lüzumunu hissediyoruz.
Bu bahis namaz bahsidir.
İsmail Habibin 'anlatışına göre 
«Mekke devrinde ııâzil olan Kur’an 
âyetlerinde ilıadetden, ya’ni namaz­
dan gayet nıübhem bahsedilirdi. Bu 
da sırf Muhammede tevcih edilmişti, 
mü’minlere değil. Namaz mü’minlere 
Medincde teşmil edildi. Yalnız kaç ke­
re ibadet edileceği sarih değildi. Fe­
cirde, grupda, gcceliyin.. Beş vakit na­
maz Muhammed İslâmlığında kat’iyyeıı
yoktur. Bu, sonradan İslâm kclâmcı- 
lan tarafından tespit edildi. Hattâ 
Emevîlerin son zamanlarında bile beş 
vakit namazın vakitleri kat’î değildi.»
İsmail Habib, bu sözleri söylerken 
hiç br me’haz göstermyor ve bu mü­
talâaları, kend tetebbüünün mahsulü 
olarak ileri sürüyor. Fakat İsmail Ha­
bibin benimsemiş olduğu bu mütalâa­
lar, kendisine aid değildir. Bunlar da 
Vatikan çlğırtganlarmdan ve Hıristi­
yan misyonerlerinin en azılılarından 
Kaytsno’nun mütalâalarıdır. İsmail 
Habib bunları kendi hava ve hevesi­
ne uygun bulduğu için benimsemiş ve 
hiç bir bilgiye, hiç bir tetebbüe, elhasıl 
hiç bir esasa dayanmıyan ve yalnız bir 
misyonerin ileri sürdüğü propaganda­
dan ibaret olan bu fâsit telâkkiyi yay­
mak, bu fâsid telâkki ile zihinleri bu­
landırmak ve vicdanları zehirlemek 
İçin çalışmıştır. Bu hal, kafa esaretinin 
en tehlikeli örneğidir ve en korkunç 
esaret, bu kafa esaretidir. Kafalarını
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